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50-plus luncheon
Seated – Sue Dealy Murszewski ’58, Harvey Rogers ’51, Maryann Saccomando Freedman ’58, John F. Canale ’47, Michael A.Amico ’58,
Hon. Joseph J. Sedita ’50, Herbert Shafer ’50, Grace Marie Ange ’57
Standing – Joseph C.Vispi ’49, Irwin E. Ginsberg ’55, Nicholas A. Pierino ’52, Thomas Santa Lucia ’54, Hon. Joseph D. Mintz ’56,
Frederic C.Washburn ’53, John P. Quinn Jr. ’56, Frank R.Papa ’52,Victor C. Silverstein ’54, Thomas J. Kelly ’52,Anthony J. Colucci Jr. ’58,
Dean A. Drew ’53,Anthony D. Parone ’60, Hon. Charles R. Newman ’50, Hon. John P. Lane ’53, James J. Hagerty ’50, Hon. John J. Gruber ’52,
Sanford M. Silverberg ’57, Ross M. Cellino Sr. ’56, Ralph L. Halpern ’53
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